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Corporate financial risk management exists in enterprise production and 
operation activities, which mainly includes the risks of floatation of a loan, 
investment risks, operation risks and liquidity risks, Many corporations failed 
because of overlooking the financial risk management and control. 
Therefore, this article uses some financial risk control theory to study and find 
the international freight forwarding enterprise financial risk control measures. Now 
the domestic scholar on financial risk control research of international freight 
forwarding enterprise is relatively small, so this study may have certain theory and 
practice significance. It also combines with a concrete case and conduct to some 
detail measures. 
First, I proceed with theory of financial risk control, elaborated the financial 
risk concept, characteristics and basic classification. 
Secondly, I analyses the origin and current situation of domestic international 
freight forwarding industry development, finding out its specific financing risks. 
Again, this study puts forward basic financial risks control measures. Moreover, 
it also gives some improving measures such as financial risk early warning system, 
contract control, operating and marketing managements.  
Finally, I take F freight forwarding company as a case, identifying its existing 
financial risks and try to put some useful measures to strengthen its financial risk 
control. 
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第一章  绪论 
 1







4万多家，从业人员有 1千多万人。在西方发达国家，如德国有 5000 多家国际
货代公司，法国有 2000 多家；美国从 1980 至 1991 就已经从 100 多家国际货代
公司发展到 6000 多家；2010 年美国国内最大的空运货代 EAGLE 公司收购了一





贸易总额在世界居前三甲。2003 年至 2006 年，我国的进出口贸易总额每年平
均连续增长 29.8%；2007 年我国的进出口贸易总额达到世界第三位，总额为
21700 亿美元；2008 年我国的进出口贸易总额为 25616.3 亿美元；2009 年我国
的进出口贸易总额达到 22073 亿美元，比 2008 年下降了 13.9%，这主要是受到
金融危机的影响。而根据 2011 年 1 月最新数据统计，2010 年我国进出口贸易
总额达 29727.6 亿美元，比 2009 年同期增长 34.7%。其中出口 15779.3 亿美元，
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